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ABSTRACK
This research aim to design systems detection of graduated that it was need by stakeholders and very
according to BAN-PT rules. This Program was design to use PHP and Mysql by using CMS Bootstrap.
There are four actor that have authoritative, i.e; colegiate, stakeholders, head of university, and admin.
Scheme of system use method of waterfall, with stages;steps which consist of process of analysis,
design, coding, testing, and maintenance. In this time scheme have come up with small scale phase
and expert. The big scale test will be conducted at August 2015 after getting permission of head
univefrsitas and take this program in Web of Bung Hatta university.
Keyword : Tracer Study of Bung Hatta University, PHP- Mysql, Bootstrap, Water fall method
PENDAHULUAN
Sesuai dengan kebijakan Dikti yang
menyatakan bahwa perguruan tinggi harus
dapat mempersiapkan lulusannya agar dapat
bersaing di pasar kerja yang kompetitif  atau
ketidak seimbangan antara permintaan dengan
penawaran, serta kualitas SDM yang dihasilkan
maka dalam upaya menggali informasi yang
berkaitan dengan transisi dari kuliah ke dunia
pekerjaan sekaligus melacak kinerja alumni
maka dilakukan suatu studi yang disebut
dengan tracer study.
Menurut ILO (2011) tracer study mempunyai
makna sebagai berikut:
Tracer studies take a retrospective look at
the evolution of the situation of a sample
of children already provided with or
exposed to a specific intervention. It is an
enquiry approach at a single point in time
that generates data on already achieved
impact.
Dari pendapat tersebut menjelaskan
bahwa tracer study merupakan suatu metode
untuk menelusuri informasi suatu sampel yang
telah diberikan intervensi tertentu yang pada
waktunya akan mendatangkan dampak sesuai
yang diinginkan
Suarti dan Laksono (2012) melakukan
penelitian terhadap mahasiswa FEB-UKSW
dan memperoleh hasil bahwa alumninya
terserap dengan baik dengan masa tunggu
sekitar 3 bulan dan bidang pekerjaan sesuai
dengan bidang studynya. Metoda penelitiannya
menggunakan metoda deskriptif kuantitatif.
Penelitian sejenis yang dilakukan Yoyet (2009)
terhadap alumni Politeknik Negeri Padang
memperoleh gambaran profil alumni dalam hal
waktu tunggu mendapatkan pekerjaan, IPK
standar yang diinginkan pengguna, serta
optimisasi proses pembelajaran untuk
memaksimalkan pengetahuan keterampilan.
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh
peneliti sebelumnya, dalam hal ini peneliti akan
merancang sistem online tracer study yang
langsung dapat diakses oleh pimpinan untuk
melihat gambaran kinerja alumni serta
pendapat alumni serta pengguna alumni yang
sudah langsung diolah oleh sistim dan sesuai
dengan butir-butir yang dibutuhkan untuk
proses akreditasi
Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi (BAN-PT) menyatakan bahwa lulusan
adalah status yang dicapai mahasiswa setelah
menyelesaikan proses pendidikan sesuai
dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan
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oleh program studi sarjana. Sebagai salah satu
keluaran langsung dari proses pendidikan yang
dilakukan oleh program studi sarjana. Lulusan
yang bermutu memiliki ciri penguasaan
kompetensi akademik termasuk hard skills dan
soft skills sebagaimana dinyatakan dalam
sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja
lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi
dan bidang ilmu. Perguruan tinggi yang
bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan
yang baik sehingga mampu menjadikannya
sebagai human capital bagi program studi
sarjana yang bersangkutan.
Universitas Bung Hatta sebagai salah
satu perguruan tinggi swasta di Indonesia
terdiri atas 7 fakultas ditambah 1 program
pasca sarjana memiliki 31 program studi yang
telah meluluskan lebih dari 36 ribu lebih
mahasiswa hingga saat ini. Studi pelacakan
terhadap alumni yang pernah dilakukan masih
bersifat insidentil dengan menyebarkan angket
terhadap alumni. Sejak tahun 2005,   Universitas
Bung Hatta menggunakan basis data berdasarkan
WEB, sehingga tersedia basis data alumni
perfakultas dengan nama SIALU (Sistim Alumni
Universitas Bung Hatta). Namun instrumen yang
digunakan belum mengakomodasi informasi yang
dibutuhkan oleh pimpinan untuk pengembangan
institusi kedepan. Masih banyak indikator yang
belum termuat yang sesuai standar Dikti dan
Akreditasi Ban-PT.
Penelitian ini bertujuan untuk
merancang sistim online pelacakan alumni
Universitas Bung Hatta yang lebih lengkap dari
alumni dan pengguna alumni sehingga
memudahkan pengelola dalam mengevaluasi
kinerja alumni dan pengisian borang akreditasi
yang memuat tentang:
a. Gambaran karir alumni yang mencakup
profil masa tunggu mendapat pekerjaan
pertama, posisi pekerjaan, kesesuaian
bidang ilmu dengan pekerjaan, dan
masukan untuk pengembangan
kurikulum
b. Pendapat  alumni tentang berbagai
kompetensi yang dimilki alumni
menurut BAN-PT Dikti dan
kesesuaiannya dengan tuntutan dunia
kerja.
c. Pendapat Pengguna tentang
kemampuan; integritas (etika dan
moral), Keahlian berdasarkan bidang
ilmu (profesionalisme), Bahsa Inggris,
Penggunaan teknologi informasi,
komunikasi, kerjasama tim, dan
pengembangan diri
Dengan adanya sistim pelacakan
alumni secara online maka setiap saat alumni
dan pengguna dapat mengisi data yang
dibutuhkan oleh institusi sehingga
memudahkan untuk evaluasi dan reakreditasi di
setiap prodi di Universitas Bung Hatta.
METODA PENELITIAN
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari
prosedur-prosedur yang saling berhubungan,
berkumpul bersama-sama untuk melakukan
suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu
sasaran tertentu(Jogiyanto,2005,1). Suatu
sistem sangatlah dibutuhkan dalam suatu
perusahaan atau instansi pemerintahan, karena
sistem sangatlah menunjang terhadap kinerja
perusahaan atau instansi pemerintah, baik yang
berskala kecil maupun besar. Supaya dapat
berjalan dengan baik diperlukan kerjasama
diantara unsur-unsur yang terkait dalam sistem
tersebut.
Sistem informasi berbasis web
mempermudah antara dua komputer atau lebih
untuk saling berkomunikasi. Dalam Sistem
informasi berbasis web akan terdapat web pada
sisi server dan web pada sisi client. Web pada
sisi client merupakan web yang digunakan oleh
client dalam mengakses layanan yang
disediakan oleh sistem informasi. Web pada sisi
server merupakan web yang disediakan untuk
menyediakan layanan yang akan diakses oleh
server dalam sistem informasi yang dirancang
dan dibuat. Pada tahun 2012 , Dirjen Dikti telah
membuat sistem tracer study online melalui
situs evaluasi.dikti.go.id/tracerstudy untuk
pengembangan pusat karir melalui direktorat
pembelajaran dan kemahasiswaan Ditjen Dikti,
namun sitem ini hingga saat ini tidak berjalan
dengan baik.
Secara umum sistem informasi berbasis web
mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Fungsi Komunikasi
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Dimana dalam sistem informasi berbasis
web terdapat fasilitas kominikasi seperti
chatting, forum, form contact, web mail
dan sebagainya.
2. Fungsi Informasi
Sistem informasi berbasis web sangat
memiliki fungsi penting dalam
memberikan informasi. Tanpa ada
batasan jarak, ruang, dan waktu.
3. Fungsi Transaksi
Sistem informasi berbasis web dapat juga
dijadikan sebagai sarana transaksi bisnis,
baik barang , jasa dan lainnya.
Mengingat  penelitian ini berupa
pengembangan sistem tracer study maka
metode penelitian yang digunakan adalah
metoda research and development (R&D)
dengan langkah- langkah kegiatan  sebagai
berikut:
a. Analisis potensi dan masalah yang
berkaitan dengan pengembangan sistem.
Ini dilakukan dengan menelusuri literatur,
jurnal, dan evidensi ilmiah para peneliti
sebelumnya.
b. Melakukan studi lapangan tentang sistem
dan penyelenggaraan tracer study yang ada
atau dilakukan selama ini di beberapa
Perguruan Tinggi dalam maupun luar
negeri.
c. Mendisain  sistem dan penyelenggaraan
tracer study berdasarkan informasi yang
diperoleh pada dua langkah sebelumnya.
d. Validasi sistem untuk menilai apakah
sistem yang dikembangkan secara rasional
lebih efektif dari sistem yang telah ada
atau tidak. Ini dilakukan melalui pendapat
para pakar multimedia dan kebutuhan
pimpinan.
e. Perbaikan sistem berdasarkan deskripsi
kelemahan sistem yang diperoleh pada
langkah ke-4, maka selanjutnya direduksi
dengan cara memperbaiki sistem.
f. Uji coba sistem secara terbatas melalui
kolaborasi dengan prodi dan fakultas
tertentu di lingkungan Universitas Bung
Hatta.
g. Revisi sistem berdasarkan masukan dan
umpan balik yang diperoleh selama uji
coba terbatas. Penyempurnaan sistem
terutama ditekankan pada hal-hal yang
mengganggu dan menghambat kelancaran
pelaksanaan sistem.
h. Ujicoba penerapan sistem pada lingkup
yang lebih luas, melibatkan alumni tahun
2009-2014.
i. Revisi sistem berdasarkan kekurangan dan
kelemahan yang ditemukan pada saat uji
coba dalam kondisi yang sebenarnya pada
langkah ke-8.





kemahasiswaan dan alumni dibawah wakil
rektor 2. Dalam proses pengembangan Tracer
Study melibatkan berbagai pihak yang terkait,
diantaranya tim inti yang di beri tugas oleh
pimpinan universitas, pembentukan tim
pelaksana teknis, dan penyusunan rencana
tindak lanjut. Tim tersebut yang secara konsep
dan operasional bertugas untuk
menyelenggarakan tracer study.
Ada 3 (tiga) Pihak yang terkait secara
umum yaitu; (1) Tim pengembang tracer study
yang dalam hal ini adalah peneliti bersama
dengan unit terkait bagian kemahasiswaan
Universitas Bung Hatta. Tim ini bertugas untuk
melakukan perencanaan, pelaksanaan,
pengolahan pelaporan dan penyebaran hasil
tracer study. (2) Tim Pelaksana teknis. Tim ini
bertugas untuk mengirimkan data PIN kepada
alumni, melakukan pengecekan secara berkala
serta menghubungi alumni melalui telpon untuk
mengingatkan pengisian instrumen. (3) Tim
pengembang Sistem IT. Tim ini dibawah
koordinasi Kepala Pusat data Elektronik (PDE-
Pustikom) bertugas untuk mengembangkan
web alumni dan web tracer di dalamnya,
mengubah kuesioner menjadi online serta
pemeliharaan dan penyediaan database.
Secara spesifik, pelaksanaan tracer study
ini ditujukan untuk menemukan bukti empirik
dari para lulusan Universitas Bung Hatta
tentang 8(delapan) objek sebagai berikut.
a. Karakteristik sosiobiografi,
pendidikan, dan pekerjaan sebelum
kuliah
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b. Kegiatian pendidikan dan pengalaman
pembelajaran selama mengikuti
kuliah
c. Pencarian kerja dan transisi ke dunia
kerja
d. Pekerjaan yang ditekuni saat ini
e. Hubungan antara kompetensi yang
diperoleh selama studi dengan
tuntutan dunia kerja
f. Harapan lulusan terhadap lembaga
g. Kepuasan lembaga/pihak pengguna
lulusan
h. Orientasi nilai kerja.
Ada beberapa tahapan kegiatan
penelitian yang akan dilakukan, yaitu (1)
pembuatan instrumen yang mengelaborasi dari
berbagai unit terkait, baik internal, maupun
eksternal, diantaranya merujuk pada standar
Dikti, rujukan dari universitas benchmarking,
serta rumusan item yang menjadi ciri khas
Universitas Bung Hatta sebagai lembaga
pendidikan. (2) Mengubah kuesioner menjadi
data digital untuk selanjutnya dibuat online
dengan menggunakan bahasa pemrograman
PHP dan MySQL melalui CMS Bootstrap .(3)
Pembuatan hosting dan domain untuk
menempelkan web online questionare yang
telah divalidasi, (4) Pembuatan dan penyebaran
pasword/PIN kepada alumni melalui email.
Data yang digunakan untuk penyebaran alumni
diambil dari data awal update wisudawan. (5)
Pengiriman data email kepada semua alumni,
(5) Pengolahan data dan analisis data dari
kuesionare, serta (6) Sosialisasi data dalam
bentuk seminar, jurnal dan yang lainnya. Secara
diagram dapat dilihat pada gambar 1
Gambar 1.Alur Pelaksanaan Tracer Study
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan prosedur R&D yang
dikemukakan oleh Borg & Gall (1989) maka
hasil yang dicapai dalam perancangan program
tracer study dengan menu sebagai berikut;
3.1. Halaman Utama
Halaman utama Tracer Study
Universitas Bung Hatta adalah halaman Home.
Ketika mengakses website ini  pertama kali,
halaman yang akan muncul adalah halaman
Home. Halaman ini berisi slideshow selamat
datang di tracer studi universitas bung hatta dan
dibawah tulisan tersebut terdapat tombol yang
langsung mengarahkan ke halaman tracer.
Dibagian atas tampilan terdapat logo dibagian
kiri dan navigasi yang terdiri dari home, tracer,
dan tentang di bagian kanan. Halaman utama
dapat dilihat pada gambar.2
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Gambar 2. Halaman Utama
3.2. Halaman Tracer
Halaman tracer adalah halaman
pengguna untuk memilih tipe login users.
Terdapat tiga tipe users dalam tracer study
universitas bung hatta ini, yaitu sebagai alumni,
pengguna, dan pimpinan. Di halaman ini
terdapat penjelasan dari gambar, tipe-tipe users,
dan tombol login untuk masing-masing
usernya.( gambar 3).
Gambar 3. Halaman Tracer
Pada halaman tracer, apabila pengguna
website Tracer Study Universitas Bung Hatta,
menekan tombol login alumni, maka pengguna
memilih masuk sebagai alumni Universitas
Bung Hatta. Setelah pengguna menekan tombol
alumni, maka akan muncul halaman login
alumni yang berisikan form login untuk alumni.
Halaman ini terdiri dari kotak username yang
menggunakan NPM sebagai username nya, dan
kotak isian password untuk bisa masuk ke
halaman user alumni. Form login alumni bisa
dilihat pada gambar 3 dan form profil pada
gambar 4.
Gambar 4. Form Login Alumni
Gambar 5. Form Profil Alumni
Setelah berhasil masuk kedalam halaman
alumni apabila alumni belum mengisi data diri,
maka akan muncul form profil alumni. Didalam
form profil alumni terdapat kotak isian NPM,
nama, jenis kelamin, alamat, nomor
telephone/handphone, email, jurusan, angkatan,
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tahun lulus, dan pekerjaan. Form kuisioner
akan muncul langsung setelah alumni login
setelah mengisi data diri sebelumnya atau
setelah alumni mengisi data diri. Form
kuisioner berbentuk pilihan rentang 1 sampai 5.
Jenis tipe masukan datanya dalam HTML
bernama radio button. Dengan menggunakan
radio button, hanya bisa memilih satu jawaban
saja untuk setiap soalnya. Tampilan dari Form
Kuisioner Alumni dapat dilihat pada gambar 6.
Gambar 6. Form Kuisioner Alumni
Setelah alumni menjawab semua kuisioner dan
menekan tombol simpan, maka halaman akan
pindah ke halaman yang berisikan tulisan
terima kasih karena telah mengisi kuisioner
tracer study Universitas Bung Hatta. Halaman
ini menandakan bahwa semua data telah diisi.
Dalam halaman tracer terdapat tool
pengguna website Tracer Study Universitas
Bung Hatta dengan menekan tombol login
pengguna, maka pengguna memilih masuk
kedalam sistem sebagai pengguna alumni
Universitas Bung Hatta. Form login pengguna
terdiri dari kotak isian nomor pengguna dan
password seperti pada gambar 7.
Gambar 7. Form Login Pengguna
Selanjutnya Form profil pengguna akan muncul
setelah pengguna alumni Universitas Bung
Hatta berhasil login seperti pada gambar 7.
Sama halnya dengan form profil alumni, form
profil pengguna muncul apabila pengguna
belum mengisi data diri pengguna. Pada form
profil pengguna, isiannya terdiri dari nomor
pengguna, nama, jabatan, nama instansi, alamat
instansi, nomor telepon/fax, dan email.
Gambar 8. Form Profil Pengguna
Setelah pengguna mengisi data diri atau sudah
pernah mengisi data diri sebelumnya, maka
akan muncul form kuisioner pengguna seperti
terlihat pada gambar 9.
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Gambar 9. Form Kuisioner Pengguna
Form kuisioner pengguna juga berisikan
pertanyaan dengan jawaban rentang 1 sampai
dengan 5 dan juga menggunakan tipe masukan
radio button. Setelah menjawab kuisioner,
maka akan muncul halaman dengan tulisan
terima kasih di dalamnya yang bertuliskan
terima kasih karena telah mengisi kuisioner
tracer study Universitas Bung Hatta. Halaman
ini sama dengan halaman setelah input pada
user alumni dan menandakan bahwa semua
data telah diisi. Didalam halaman tracer study
tersedia user pimpinan, yaitu pimpinan
Universitas Bung Hatta yang memiliki akun
Tracer Study Universitas Bung Hatta. Pada
halaman tracer, apabila menekan tombol login
pimpinan berarti masuk ke dalam sistem
sebagai pimpinan atau yang berwenang dalam
validasi data Tracer Study Universitas Bung
Hatta. Untuk dapat masuk kedalam akun
pimpinan harus terlebih dahulu melewati
halaman login pimpinan(gambar 10).
Gambar 10. Halaman Login Pimpinan
Sama seperti alumni dan pengguna, form login
pimpinan juga terdiri dari username dan
password. Setelah berhasil login, pimpinan
akan melihat halaman utama yang berisikan
tombol dropdown untuk menampilkan menu.
Menu dalam akun pimpinan terdiri atasi menu
kuisioner alumni, kuisioner pengguna, laporan
tracer dan validasi (gambar 11).
Gambar 11. Menu Pimpinan
Halaman jawaban kuisioner alumni muncul
apabila pimpinan menekan menu kuisioner
alumni. Halaman ini menampilkan sebuah tabel
jawaban kuisioner alumni dengan field yang
terdiri dari nomor soal, pertanyaan, dan
jawaban yang dibagi dalam lima tabel pilihan
jawaban (gambar 11)
Gambar 12. Halaman Jawaban Kuisioner
Alumni
Halaman jawaban kuisioner pengguna
juga muncul setelah pimpinan memilih menu
kuisioner pengguna. Halaman ini sama dengan
jawaban kuisioner alumni namun data yang
digunakan adalah hasil jawaban pengguna.
Selanjutnya halaman download laporan tracer
adalah halaman yang menampilkan laporan
tracer study yang telah di upload oleh admin
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untuk menunggu validasi dari pimpinan.
Pimpinan dapat melihat dengan memilih menu
laporan tracer. Pada halaman ini, pimpinan bisa
mendownload laporan dengan menekan nama
file laporan (gambar 13).
Gambar 13. Halaman download laporan
tracer study
Halaman validasi muncul setelah
pimpinan memilih menu validasi. Pada
halaman ini pimpinan dapat melakukan validasi
terhadap laporan yang sudah dimasukan oleh
admin. Halaman ini terdiri dari dua bagian
yaitu bagian untuk melakukan validasi dan
bagian yang isinya tabel laporan validasi tracer
study. Pada bagian validasi, validasi dapat
dilakukan dengan cara memilih nama file nya
kemudian menekan tombol simpan.
Sebagai super user halaman yang
paling utama adalah halaman admin, yaitu
halaman yang hanya dipergunakan oleh admin
untuk mengelola seluruh data Tracer Study.
Halaman login admin berisi form admin untuk
masuk ke dalam halaman admin. Form terdiri
dari isian nomor admin sebagai username dan
isian password. Untuk menambahkan akun
alumni yang baru, admin bisa
menambahkannya di halaman akun alumni.
Admin hanya perlu memasukan ID dan
password baru pada panel tambah akun alumni
dan menekan tombol simpan. Selanjutnya
untuk menambahkan akun pengguna, admin
bisa memilih menu halaman akun pengguna.
Caranya sama dengan akun alumni. Pada
halaman ini terdapat sebuah panel yang terdiri
dari kotak  isian ID dan password. Admin
hanya perlu memasukan ID dan password baru
kemudian tekan tombol simpan untuk
menambah akun pengguna yang baru.
Tampilannya seperti yang ada pada gambar 14.
Gambar 14. Form Login Admin
Seperti halnya akun alumni, dan
pengguna, halaman akun pimpinan berfungsi
untuk menambah akun pimpinan yang baru
dengan cara memasukkan ID dan password
baru pada panel tambah akun pimpinan.
Admin bisa memilih halaman tambah soal
alumni pada sidebar. Admin memasukkan
nomor soal dan pertanyaannya dan menekan
tombol simpan, maka akan muncul pertanyaan
yang telah dimasukkan tersebut di dalam tabel
yang berada di bawah panel tambah soal
alumni. Demikian juga untuk menambah soal
kuisioner pengguna, admin bisa memilih
halaman tambah soal pengguna. Caranya sama
dengan tambah soal alumni, admin
memasukkan nomor soal dan pertanyaannya
dan menekan tombol simpan, maka akan
muncul pertanyaan yang telah dimasukkan
tersebut di dalam tabel yang berada di bawah
panel tambah soal pengguna. Setelah admin
mengolah data yang berada pada halaman
jawaban pengguna dan jawaban alumni dan
menyimpannya dalam format pdf, maka admin
dapat upload laporan tersebut untuk dapat
dilihat oleh pimpinan agar dapat divalidasi.
Untuk upload laporan, admin dapat memilih
halaman upload laporan. Pada halaman ini
admin menuliskan nama laporan dan
mengambil laporan dari komputer admin
dengan tombol choose file dan setelah itu dapat
menyimpannya dengan menekan tombol upload.
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Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan , antara lain:
1. Tracer Study Universitas Bung Hatta
ini membantu dalam pengumpulan data
alumni dan data kepuasan pengguna
alumni. Data-data tersebut bertujuan
untuk perbaikan Universitas Bung
Hatta itu sendiri.
2. Informasi yang disajikan dalam Tracer
Study Universitas Bung Hatta berbasis
web ini berbentuk matrik atau tabel.
Terdapat fitur untuk mengupload dan
download laporan tracer study pada
halaman admin dan pengguna .
3. Aktor-aktor dalam sistem ini terdiri
dari empat jenis aktor, yaitu alumni,
pengguna alumni, pimpinan , dan
admin. Program ini dibuat dengan
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